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(((兼论中国的战略应对
潘成鑫!
西方如何看中国一直是历史学'媒体研究和文化交流的热门话题%但相对而
言&国际关系领域对此关注还不多%虽然也有一些国际关系学者对此有过独到分析&
但这些并非国际关系研究的主流方向%国际关系学者通常关注比较多的是国际体
系'国家利益'实力对比'权力转移'外交战略'区域整合和全球治理等国际关系的核
心内容&但是&对身份认同和角色定位问题的研究同样需要引起我们的重视%由于认
同和角色涉及观念性甚至潜意识层面&人们置身其中而不觉&所以往往视而不见%但
建构主义认为&一个国家的角色和身份认同将影响其利益定位&而利益定位又直接左
右外交和战略定位%!所以&这些问题同样是国际关系的核心问题%
从此意义上说&探讨中国角色及其在国际安全和世界秩序中的定位就显得十
分重要%正如美国的外交战略同其(美国例外论)和(天定使命论)的自我意识有
着深层渊源一样&中国未来战略走向与其自身角色定位密不可分%但是&国际关系
从来都是一个互动的关系和过程&中国未来战略走向乃至角色定位并非完全由中
国自己所决定&它还受到西方及其他国家对华政策的影响&而西方对华政策在很大
程度上依赖于西方对中国的定位%所以&中国学者内部探讨怎么定位中国角色固
然重要&但我们不能忽视西方是怎么看待中国的%从长远来看&中国应对西方不仅
包括政策和制度层面&还应包括话语定位层面&只有了解西方是如何看待中国尤其
是看待中国崛起&我们在谈论中国的战略应对时或许才能更加有的放矢%
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一'西方看中国与看自己
无论是看待中国或是其他非西方国家和文化&西方似乎有一种相对固定范式&
即自我与他者#>8)KU49+8,$的二元对立框架%在这一框架中&中国是作为西方的他
者而出现的%当然&这里的自我和他者并非两个先天存在的客观实体&更不是两个
先天对立'互相排斥的实体&作为对立面的存在&它们是在话语层面上相互构建的
结果%所以&西方怎么看待中国这一他者在很大程度上取决于西方对自我的认同
和构建%那么西方对其自我是如何理解的呢0
总的来说&西方是现代性和启蒙运动的产物%随着启蒙运动和西方现代理性
的兴起&现代人#3468,5 3'5$应运而生%理性的现代人可以通过其对自然界的认
知而摆脱并控制自然&实现科技'社会和历史的进步%! 这一理性的认知主体就是
西方自我理解的一个原型和参照物&西方的种种自我构建最终都与此基本的自我
定位密切相关&它的自我认同暗示着西方所谓的理性诉求和普世性特征%作为现
代理性认知主体的化身&西方自然把追求确定性和客观知识作为自己的安身立命
之本%同时&西方把自身发展的历史作为客观确定性和普世性的发现和彰显过程&
于是其自身历史便成为西方衡量和看待似乎不确定的他者的重要参照系%通过这
一参照系&他者的两面性被突显出来%一方面&顾名思义&他者有别于西方自我1另
一方面&由于西方对自我普世性确信不疑&他者又被认为终将与西方融合&可谓殊
途同归%
西方正是可以通过这样的思维框架&把崛起的中国看作一个不确定性的他者%
在确信中国将和西方殊途同归时&西方又存在至少两种即现实主义和自由主义的
理解*现实主义者对西方自身发展史的解读是强权政治和势力均衡&他们把历史上
这些特定的国际关系规则和模式作为一种永恒不变的真理&"认为中国也必然会
重蹈覆辙&于是就有了(中国威胁论)%这一论调与其说是对中国对外关系的客观
描述&不如说是西方对自身历史的写照% 米尔斯海默认为*(基于显然的战略原
因&正如在#@世纪美国在西半球的所作所为一样&中国将肯定寻求地区霸权,,
我们也可以预言中国将发展她自己针对美国的门罗主义%就像美国对外来大国宣
称它们不可插手西半球一样&中国也将明确表示不能接受美国对亚洲的干涉%)#
由此可见&米尔斯海默对(中国威胁)的担心及对中国国际战略的理解并没有超出
他对美国自身历史的理解%同样&很多学者对中国可能重蹈纳粹德国的恐惧也是
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例如&摩根索和吉尔平都认为&国家间为自我利益的相互争斗是一个亘古不变的客观事实%
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基于他们对欧洲历史普世性的判断%
与现实主义者不同&自由主义学者对西方自我的理解着眼于西方民主'自由'
人权和资本主义等自由价值观念%例如&在自由主义者眼中&美国是(山颠之城)'
(民主灯塔)'(自由圣地)和(自由世界的领导者)&欧洲则自封为(规范性力量)'
(地区整合的楷模)等等%自由主义者同样认为中国(将会变得像我们一样)%不
过&中国的殊途同归带来的将更多是机遇而不是威胁%尤其是比较乐观的自由主
义观察者&他们出于对西方自身普世性的信心&相信或希望中国会成为资本主义世
界体系的一员&为西方提供广阔的市场%在政治和国际制度层面上&一些乐观派认
为通过与中国的接触&中国将成为国际秩序中一个(负责任的利益攸关者)&并随
着中国的民主化&终将与西方融为一体&促成(历史的终结)%!
尽管(中国威胁论)和(中国机遇论)看似大相径庭&其实二者是一副看待中国
的双焦镜%从根本上讲&这些关于中国的表述都是基于西方对自身角色和定位的
理解%针对(中国威胁论)&中国经常批评西方是受(冷战思维)的影响&其实冷战
过去都!"多年了&再都归结到冷战思维上似乎有些牵强%事实上&冷战思维的根
源其实就是西方对自我和他者的这种二元认识%
二'中国的国际角色和战略应对
谈论中国的国际角色和定位&我们无法回避西方对中国的上述话语构建%从
某种程度上讲&为什么一个正在崛起的中国得不到其应有的尊重&以及为什么中国
对其地区的经济贡献远远超过美国却反而丧失其地区战略影响等问题也可以从中
找到答案&"因为中国在国际社会中的形象和地位在很大程度上受到西方的塑造
和影响%西方的塑造首先影响西方对华政策&进而影响中国的战略回应和角色认
同%比如&在西方认为中国是机遇并推行建设性接触政策的前提下&中国更容易接
受现行的国际秩序并愿意将自己定位为一个负责任大国%同样&在回应西方对中
国威胁的担忧时&中国也曾试图改变自己的行为方式&改善自己的国际形象&并提
出诸如(和平崛起)及(和平发展)的战略思想%# 另外&由于西方在国际话语中的
主导地位&西方对中国形象的构建将很大程度上影响世界其他国家和行为主体对
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中国的看法和定位%这说明中国的角色定位不仅是一个中国自身需要解决和厘清
的学术文化问题&而且是一个与国际社会尤其是西方密不可分的问题%换句话说&
中国是什么并不仅仅取决于中国人认为自己是什么&同时也取决于西方怎么看待
和对待中国%
当然&西方怎么看待和对待中国取决于中国怎么看自己和处理对外关系%所
以&从此意义上讲&中国可以也应该通过自己的声音和行为影响西方乃至世界对中
国的定位%但是&如前所述&由于西方对中国的看法并不完全由中国的所谓(客观
现实)所左右&而是深受西方自我定位的影响&那么&中国应该清楚&通过自己努力
和提高改变西方关于中国的观念可能收效甚微%只要西方对自我看法不改变&其
对中国认知就很难动摇%这也许是为什么尽管中国的人权状况已有明显改善&但
西方仍然坚信中国的人权状况在不断恶化%认识到这一点&有助于使中国一方面
放弃那种相信西方将会接纳中国的幻想&另一方面&也避免把西方对中国的误解当
作(阴谋论)%
面对西方对中国的话语构建&中国究竟应该如何自我定位和进行战略调整0
第一&创新发展模式% 长期以来&中国都是以改变自己的方式来改变世界
的&!现在同样也不例外%无论西方和世界怎么看中国&有一点应该是清楚的&那
就是中国的真正崛起需要在发展模式上另辟蹊径%如果中国的经济发展继续沿用
西方工业国家所走过的道路&比如继续严重依赖石油等化石能源&那么国际竞争将
不可避免&因为这类资源终归是有限的%在战术上中国将自己定位为一个发展中
国家&从而以减少对世界减排的责任也许是可以理解的&但在战略上&中国不能满
足于此&而必须更加积极地寻求经济发展和能源转型%从历史上看&英国的崛起是
从发现煤开始&美国崛起跟石油相关&那么中国或许也要靠一种新的能源来给自己
寻找一种新的崛起空间&尽管这种发展转型任重而道远%
第二&更加积极地向周边国家和中等国家提供公共产品%对周边国家和中等
国家的外交&说到底是一种大国外交%如果大部分周边国家能够比较认同中国对
自己的角色定位和战略构想&那么&中国在与美国等大国的外交中就会更加主动%
中国(和平发展)战略的提出具有积极意义&是一种(安邻外交)%" 但随着中国进
一步崛起&(和平发展)战略还需要丰富和强化%这是因为仅仅强调中国和平'不
搞霸权还不够&是一种消极意义上的(安邻)%中国还应该积极地给其他国家提供
更实际的公共产品&诸如安全承诺'市场开放'经济援助等&以建立长期信任% 在
#@@0/#@@/年亚洲金融危机中&中国的做法就是更为积极的(安邻)外交&在其后
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在较长一段时间里都博得东亚地区的赞誉%现在在欧洲债务危机和地区自然灾害
突发事件中同样存在类似的机遇%
第三&加强地区认同建设和深入开展公共外交%美国的世界霸权不仅仅是依
靠国内生产总值和坚船利炮% #@$@年&针对苏联共产主义对世界很多国家的强大
吸引力&艾奇逊的远东顾问雷蒙德+福斯迪克#1'23456 D4>6:=[$发现&美国只强
调自己反对什么还远远不够&他提出&美国必须解决(我们代表什么0) # I+'9',8
M8K4,0$的问题%这一反思使得美国开始重视公共外交和人文交流来树立美国在
世人心中的正面形象%! 正是那种可以在世界很多地方引起共鸣的美国梦&使美
国的软实力波及全球&同样&中国的真正崛起应该也是在软实力方面崛起%
第四&重视话语权问题%国际关系中的一些核心概念如民主'人权'人道主义
干涉'无赖国家'恐怖主义'种族屠杀'负责任大国等定义几乎无不来自西方&这些
话语权上的优势使西方尤其是美国往往可以做到不战而屈人之兵%认识到话语权
层面上的国际关系较量后&中国学者可以更有针对性地在西方关于中国的一些主
流话语方面#比如关于(中国民族主义)'(中国强势外交)'(中国不透明)'(中国
人权)$作出自己的回应&从而在西方对中国的定位上有自己的声音%当然&话语
权不等于喊口号&其建立和巩固离不开国际体制和制度的支持%所以&中国还需更
加积极地参与国际体制和制度的建设%
总之&中国的角色定位问题及在此问题上的西方话语优势将是一个长期存在
的挑战&是一个我们思考中国国际战略走向时必须面对的重大课题%
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